
























左右，约有 60%安排在第一、第二学年，每天约为 4 小时的授课时



























































New View about Work of Instructor in College：Leisure Education






Abstract： College counselors are directors of graduates' healthy growth. Along with gradual increasing of leisure time of college students, the
ignored leisure education has become an important part of higher education. Leisure education is beneficial to students' overall healthy development.
Counselors should lead students to establish the correct leisure values, develop their leisure ability, and guide students to play a role in extra-curricular
activities for the cultivation of talents with spirit of innovation and practical ability.
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价值工程
价值的舞台，使每个人的积极性、主动性、创造性都能得到充分的发
挥，从而可以提高自信心，使其个性在和谐的氛围中得到健康的发
展。并且，积极的闲暇活动游戏性强，趣味性较高，使大学生的生活
富有节奏和情趣，有利于他们调节紧张的情绪，缓解压力使情感得
到宣泄，身心得以释放，形成良好的适应能力。
3.1.2 闲暇教育有助于完善大学生的知识结构 英国教育家麦
克·扬认为，教师与学生之间存在两种知识，即教育知识和日常社会
知识，后者对于学生的将来生活是必备的。而日常社会知识的学习
主要是在闲暇时间内实现的。在充裕的闲暇时间中，学生可以根据
自已的兴趣、爱好，大量阅读各种报刊、书籍、收听广播、收看电视、
听专家讲座、参加各种社会活动，通过活动，学生一方面可以把正规
课堂教学中学到的知识与实践结合起来学以致用，另一方面又可广
泛地接触现实社会和自然界的各种事物，大量接受多方面的即时信
息，获取各方面的新知识，从而大大开阔了视野，拓宽了知识面，不
仅深化和扩大了课堂教学中所学得的知识，而且大大提高了实践操
作能力和自学能力，培养了更为广泛的技能，锻炼了学生的思维能
力，发展了学生的智力，提升了大学生的文化品味，为大学生终身学
习，为他们的择业创造了良好的条件。
3.1.3 闲暇教育有助于大学生形成良好的人际交往能力 交往
是人的基本需求，任何一个人都不可能脱离社会而孤立存在和发
展。大学生也是如此，他们的学习、生活同样离不开集体。大学虽然
人数较多，但大学生之间的人际交往因受课堂学习和其他正式活动
的限制，只能局限于某一班级、年级或学科的特定范围内，因此交往
范围不仅有限，而且难以深入。而闲暇教育为大学生的人际关系交
往提供了超越学校围墙限制的时间和空间，使得大学生在闲暇活动
中得以与其他人广泛交际。大学生在闲暇时间内的交往自主性较
强。他们能够通过闲暇教育的指导，明确良好的、有效的交往的条
件，如何避免交往失败，怎样提高自己的交往能力、获得交往的技巧
和方法等，缓解因不善交往而产生的心理压力。大学生可以在这些
人际交往中通过他人的观点来改正自已的行为，认清和发现自已的
不足，取别人之长补自已之短，有目的地提高自已，从而实现自我完
善。同时，在闲暇中大学生走向社会，走向生活，了解自己与他人的
关系，了解自已应该学什么，通过积极的交往，扩大自已的生活环
境，丰富自已的社会关系，使自已能够更好地适应不断变化的各种
环境。
3.1.4 闲暇教育有助于培养大学生的创新精神和实践能力 胡
锦涛在全国教育工作会议上讲话指出：“教育成效不应只看学生是
否能准确填写标准答案，更要看学生的学习能力、实践能力、创新能
力，看他们是否掌握了发现问题、解决问题的关键能力”。闲暇教育能
有效地为学生营造自由、轻松的氛围，使学生的思维活跃，进而迸发
出创新的火花。爱因斯坦有过精辟的见解：人的差异在于闲暇，它是
创新能力的真正来源。我国的大学生在传统的教学模式下，由于受到
多方面的限制和约束，变得被动和思维僵化。而闲暇教育以其自由
开放的方式，让学生在接受教育的同时，根据自已的兴趣和爱好来
选择活动的方式和内容。学生可以通过闲暇生活中的灵活多变的各
种活动使自己的思维活动纵横驰骋，从而产生创新的兴趣和激情。
3.1.5 闲暇教育有助于提高大学生的道德素质 闲暇的本质是
自由的，闲暇生活赋予大学生广阔的活动空间和充裕的时间，但自
由并不意味着没有责任心，忽略对自已、他人和社会的责任。有关调
查显示，有相当一部分大学生在课余时间无所事事，其闲暇生活存
在种种偏差，导致自己的生活态度、价值观等出现偏差，从而使其闲
暇生活出现种种不良倾向，损害其身心的健康发展。闲暇教育遵循
育人为本的教育理念，指导学生参与有价值、有意义的活动，不断提
高自己的修养和素质以及提高他们高效率地利用闲暇时间的各种
技能和技巧。同时要求大学生将个人需要与社会责任结合起来，在
享受闲暇带来的快乐的同时，也要尊重他人的选择和权益，遵守社
会公德，努力营造温馨、互助、美好的社会氛围，实现个人与社会的
和谐发展。
3.2 引导大学生树立科学的闲暇价值观，形成正确的闲暇意
识 对闲暇时间的利用是以对闲暇的价值的认识为指导的，要合理
利用闲暇就要正确认识闲暇的价值，这是进行闲暇教育的关键。因
受学校和家庭教育观念和社会功利性背景的影响，大学生闲暇的价
值没有明确的认识，普遍认识闲暇时间就是不做事的时间，是自由
活动的时间。闲暇就是休息与娱乐。马克思认为闲暇时间的价值有
两个，一是“用于娱乐和休息的时间”，二是“用于发展智力，在精神
上掌握自然的时间”。即闲暇的价值一方面是休息和娱乐，另一方面
是促进人的发展。辅导员培养大学生正确的闲暇价值观可以在大学
生刚入校时，通过开设讲座、主题班会等多种形式进行广泛的教育
和宣传，使大学生认识到闲暇时间对于自身所具备的潜在价值，因
此要有计划地利用闲暇时间来强化自身优势、弥补自已的不足，以
适应社会的发展要求。而且，辅导员要引导大学生意识到闲暇的的
潜在价值必须靠自身在活动中发挥主观能动性才能转化为现实价
值。大学生处于个体社会化的关键时期，形成合理的闲暇价值观对
于他们未来的生活至关重要。闲暇价值观主要包含如何利用闲暇时
间，如何认识闲暇活动与知识、能力发展之间的关系，如何认识闲暇
活动与人格完善之间的关系，如何认识闲暇活动与个体社会化之间
的关系，如何认识闲暇活动与生活质量间的关系等问题。
3.3 采用科学的闲暇教育方法，培养必要的闲暇能力 根据当
代大学生的特点，辅导员的闲暇教育应以疏导、渗透为主，将闲暇教
育渗透到各项活动之中。寓教与乐，寓教于活动，把思想性、知识性、
创造性和趣味性融合一体。闲暇教育涉及的学科非常广泛，既有娱
乐性的学科，如音乐、绘画、体育等，又有文学、心理学、社会学、哲学
等内容。辅导员要引导学生开展各种活动，使学生在丰富多彩的活
动中受到闲暇生活方面的教育和指导。通过渗透式教育，使大学生
的闲暇教育无处不在，无时不在，达到潜移默化、水到渠成的效果。
闲暇教育是自我开发式的教育，它的主旨在于培养大学生积极运用
闲暇时间的各种能力，尤其是独立支配闲暇时间的自主意识和自主
能力，使大学生在健康积极的闲暇价值观引导下，能明智的选择适
合自己的有意义的闲暇方式，充分发挥自己在闲暇生活中的主观能
动性，高效率的利用闲暇时间，最终达到提高他们的闲暇生活的质
量的目的。在各种活动中，学生一方面将课堂教学中获得的知识与
实践结合起来，另一方面，又获取了大量的新知识，新知识有信息量
大、观点新颖、意识形态多元等特点，这是一般课堂知识无法比拟
的。由于大学生各种身心素养日渐成熟，具有较高的判断能力与选
择能力，因而，大学生知识的获得更应该倡导自我建构，现代大学生
应当具备创新思维能力、人际交往能力、学习能力、心理调适能力、
自立能力和判断、抉择能力等，这些能力的发展和形成与学生参加
的各种活动密切相关。美国卡内基教育促进基金会对美国大学生的
调查报告表明：“大学教育的效果是与学生在校园里度过的时光以
及学生参加各项活动的质量联系在一起。”辅导员要引领学生勇于
面对社会的挑战，积极地参与到各种活动之中，使学生在社会实践
活动中懂得真善美，养成积极的情绪情感，铸就坚强的意志，在与他
人的交往中学会理解与宽容、分享与合作，在成功的活动中找到自
信，在失败的活动中磨练心理承受能力与调适能力。
3.4 改善闲暇环境，建设良好的班风、舍风 建设良好的班风、
舍风，能使生活在其中的大学生在潜移默化中受到影响和教育，使
自已的思想观念、行为方式、价值取向等方面符合学校教育目标的
要求。大学生所处的小环境对大学生的闲暇生活方式有着直接性的
影响，辅导员可通过采用先进班集体、星级宿舍评比等方法，制定科
学德育量化实施办法，培养团结、和谐、积极向上的班风、舍风，使大
学生学会自我督促，严格要求自己，自觉地以维护班级荣誉。在这样
的环境中成长起来的大学生能高效益地利用闲暇时间，既会学习又
会休息，既具有专业素养有具有人文素养。成为一个全面发展的人。
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